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 19 Law n/a n/a 7 
 20 Carver College of Medicine MD n/a 7 
 21 Pharmacy PharmD  n/a 7 
 
The University of Iowa
Office of the Registrar
Summer 2004
Tuition and Fee Schedule
Schedule A
TABLE 1 APPLIES TO:
LIBERAL ARTS AND SCIENCES
CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 392.00 588.00 784.00 980.00 1176.00 1372.00 1568.00 1764.00 1960.00 2156.00 2351.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 519.00 715.00 911.00 1151.00 1372.75 1568.75 1764.75 1960.75 2156.75 2352.75 2573.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 392.00 588.00 784.00 3200.00 3840.00 4480.00 5120.00 5760.00 6400.00 7040.00 7677.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 519.00 715.00 911.00 3371.00 4036.75 4676.75 5316.75 5956.75 6596.75 7236.75 7899.50
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 392.00 588.00 784.00 980.00 1176.00 1372.00 1568.00 1764.00 1960.00 2156.00 2351.00
Computer Fee 110.00 110.00 110.00 110.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 220.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 577.50 773.50 969.50 1209.50 1460.50 1656.50 1852.50 2048.50 2244.50 2440.50 2690.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 392.00 588.00 784.00 3200.00 3840.00 4480.00 5120.00 5760.00 6400.00 7040.00 7677.00
Computer Fee 110.00 110.00 110.00 110.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 220.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 577.50 773.50 969.50 3429.50 4124.50 4764.50 5404.50 6044.50 6684.50 7324.50 8016.50
TABLE 3 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 392.00 588.00 784.00 980.00 1176.00 1372.00 1568.00 1764.00 1960.00 2156.00 2351.00
Computer Fee 122.50 122.50 122.50 122.50 183.75 183.75 183.75 183.75 183.75 183.75 245.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 590.00 786.00 982.00 1222.00 1479.25 1675.25 1871.25 2067.25 2263.25 2459.25 2715.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 392.00 588.00 784.00 3200.00 3840.00 4480.00 5120.00 5760.00 6400.00 7040.00 7677.00
Computer Fee 122.50 122.50 122.50 122.50 183.75 183.75 183.75 183.75 183.75 183.75 245.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 590.00 786.00 982.00 3442.00 4143.25 4783.25 5423.25 6063.25 6703.25 7343.25 8041.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 4 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 610.00 915.00 1220.00 1525.00 1830.00 2135.00 2440.00 2744.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 737.00 1042.00 1372.75 1721.75 2026.75 2331.75 2636.75 2966.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 610.00 915.00 1220.00 4440.00 5328.00 6216.00 7104.00 7986.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 737.00 1042.00 1372.75 4636.75 5524.75 6412.75 7300.75 8208.50
TABLE 5 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE - ENGINEERING
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 610.00 915.00 1220.00 1525.00 1830.00 2135.00 2440.00 2744.00
Computer Fee 122.50 122.50 183.75 183.75 183.75 183.75 183.75 245.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 808.00 1113.00 1479.25 1828.25 2133.25 2438.25 2743.25 3108.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 610.00 915.00 1220.00 4440.00 5328.00 6216.00 7104.00 7986.00
Computer Fee 122.50 122.50 183.75 183.75 183.75 183.75 183.75 245.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 808.00 1113.00 1479.25 4743.25 5631.25 6519.25 7407.25 8350.50
TABLE 6 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 988.00 1482.00 1976.00 2470.00 2964.00 3458.00 3952.00 4441.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 1115.00 1609.00 2128.75 2666.75 3160.75 3654.75 4148.75 4663.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 988.00 1482.00 1976.00 5375.00 6450.00 7525.00 8600.00 9667.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 1115.00 1609.00 2128.75 5571.75 6646.75 7721.75 8796.75 9889.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO MASTER OF INFORMATION SYSTEMS (06K, MA-)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 870.00 1305.00 1740.00 2175.00 2610.00 3045.00 3480.00 3908.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 997.00 1432.00 1892.75 2371.75 2806.75 3241.75 3676.75 4130.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 870.00 1305.00 1740.00 5075.00 6090.00 7105.00 8120.00 9134.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 997.00 1432.00 1892.75 5271.75 6286.75 7301.75 8316.75 9356.50
TABLE 8 APPLIES TO MASTER OF PHYSICAL THERAPY OR DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 938.00 1407.00 1876.00 2345.00 2814.00 3283.00 3752.00 4219.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 1065.00 1534.00 2028.75 2541.75 3010.75 3479.75 3948.75 4441.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 938.00 1407.00 1876.00 5120.00 6144.00 7168.00 8192.00 9216.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1065.00 1534.00 2028.75 5316.75 6340.75 7364.75 8388.75 9438.50
TABLE 9 APPLIES TO:
MASTER OF SCIENCE IN NURSING
PROFESSIONAL MASTERS IN NURSING & HEALTHCARE PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 910.00 1365.00 1820.00 2275.00 2730.00 3185.00 3640.00 4094.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 1037.00 1492.00 1972.75 2471.75 2926.75 3381.75 3836.75 4316.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 910.00 1365.00 1820.00 5190.00 6228.00 7266.00 8304.00 9336.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1037.00 1492.00 1972.75 5386.75 6424.75 7462.75 8500.75 9558.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 10 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION - STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2004
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 832.00 1248.00 1664.00 2080.00 2496.00 2912.00 3328.00 3744.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 959.00 1375.00 1816.75 2276.75 2692.75 3108.75 3524.75 3966.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 832.00 1248.00 1664.00 4995.00 5994.00 6993.00 7992.00 8986.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 959.00 1375.00 1816.75 5191.75 6190.75 7189.75 8188.75 9208.50
TABLE 11 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION - STARTED PROGRAM FALL 2004
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 944.00 1416.00 1888.00 2360.00 2832.00 3304.00 3776.00 4244.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 1071.00 1543.00 2040.75 2556.75 3028.75 3500.75 3972.75 4466.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 944.00 1416.00 1888.00 5270.00 6324.00 7378.00 8432.00 9486.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1071.00 1543.00 2040.75 5466.75 6520.75 7574.75 8628.75 9708.50
TABLE 12 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH - STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2004
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 722.00 1083.00 1444.00 1805.00 2166.00 2527.00 2888.00 3244.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 849.00 1210.00 1596.75 2001.75 2362.75 2723.75 3084.75 3466.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 722.00 1083.00 1444.00 4715.00 5658.00 6601.00 7544.00 8486.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 849.00 1210.00 1596.75 4911.75 5854.75 6797.75 7740.75 8708.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH - STARTED PROGRAM FALL 2004
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 832.00 1248.00 1664.00 2080.00 2496.00 2912.00 3328.00 3744.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 959.00 1375.00 1816.75 2276.75 2692.75 3108.75 3524.75 3966.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 832.00 1248.00 1664.00 4995.00 5994.00 6993.00 7992.00 8986.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 959.00 1375.00 1816.75 5191.75 6190.75 7189.75 8188.75 9208.50
TABLE 14 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 610.00 915.00 1220.00 1525.00 1830.00 2135.00 2440.00 2744.00
Computer Fee 84.50 84.50 126.75 126.75 126.75 126.75 126.75 169.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 770.00 1075.00 1422.25 1771.25 2076.25 2381.25 2686.25 3032.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 610.00 915.00 1220.00 4440.00 5328.00 6216.00 7104.00 7986.00
Computer Fee 84.50 84.50 126.75 126.75 126.75 126.75 126.75 169.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 770.00 1075.00 1422.25 4686.25 5574.25 6462.25 7350.25 8274.50
TABLE 15 APPLIES TO MBA
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1168.00 1752.00 2336.00 2920.00 3504.00 4088.00 4672.00 5250.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 1295.00 1879.00 2488.75 3116.75 3700.75 4284.75 4868.75 5472.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1168.00 1752.00 2336.00 5355.00 6426.00 7497.00 8568.00 9631.00
Computer Fee 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1295.00 1879.00 2488.75 5551.75 6622.75 7693.75 8764.75 9853.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 16 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2001
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1116.00 1674.00 2232.00 2790.00 3348.00 3906.00 4464.00 5022.00 5580.00 6138.00 6692.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 1243.00 1801.00 2359.00 2961.00 3544.75 4102.75 4660.75 5218.75 5776.75 6334.75 6914.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1116.00 1674.00 2232.00 6000.00 7200.00 8400.00 9600.00 10800.00 12000.00 13200.00 14400.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1243.00 1801.00 2359.00 6171.00 7396.75 8596.75 9796.75 10996.75 12196.75 13396.75 14622.50
TABLE 17 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2002 OR FALL 2003
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1366.00 2049.00 2732.00 3415.00 4098.00 4781.00 5464.00 6147.00 6830.00 7513.00 8192.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 1493.00 2176.00 2859.00 3586.00 4294.75 4977.75 5660.75 6343.75 7026.75 7709.75 8414.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1366.00 2049.00 2732.00 6625.00 7950.00 9275.00 10600.00 11925.00 13250.00 14575.00 15900.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1493.00 2176.00 2859.00 6796.00 8146.75 9471.75 10796.75 12121.75 13446.75 14771.75 16122.50
TABLE 18 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2004
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1450.00 2175.00 2900.00 3625.00 4350.00 5075.00 5800.00 6525.00 7250.00 7975.00 8693.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 1577.00 2302.00 3027.00 3796.00 4546.75 5271.75 5996.75 6721.75 7446.75 8171.75 8915.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1450.00 2175.00 2900.00 6835.00 8202.00 9569.00 10936.00 12303.00 13670.00 15037.00 16400.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1577.00 2302.00 3027.00 7006.00 8398.75 9765.75 11132.75 12499.75 13866.75 15233.75 16622.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 or more
Resident Tuition 960.00 1440.00 1920.00 2400.00 2880.00 3360.00 3843.00
Computer Fee 87.50 87.50 87.50 87.50 131.25 131.25 131.25
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 1123.00 1603.00 2083.00 2607.00 3130.75 3610.75 4093.75
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 or more
Nonresident Tuition 960.00 1440.00 1920.00 5360.00 6432.00 7504.00 8573.00
Computer Fee 87.50 87.50 87.50 87.50 131.25 131.25 131.25
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1123.00 1603.00 2083.00 5567.00 6682.75 7754.75 8823.75
TABLE 20 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1524.00 2286.00 3048.00 3810.00 4572.00 5334.00 6096.00 6858.00 7620.00 8382.00 9144.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 1651.00 2413.00 3175.00 3981.00 4768.75 5530.75 6292.75 7054.75 7816.75 8578.75 9366.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1524.00 2286.00 3048.00 7660.00 9192.00 10724.00 12256.00 13788.00 15320.00 16852.00 18378.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1651.00 2413.00 3175.00 7831.00 9388.75 10920.75 12452.75 13984.75 15516.75 17048.75 18600.50
TABLE 21 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 978.00 1467.00 1956.00 2445.00 2934.00 3423.00 3912.00 4401.00 4890.00 5379.00 5864.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Resident Tuition & Fees 1105.00 1594.00 2083.00 2616.00 3130.75 3619.75 4108.75 4597.75 5086.75 5575.75 6086.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 978.00 1467.00 1956.00 5395.00 6474.00 7553.00 8632.00 9711.00 10790.00 11869.00 12941.00
Computer Fee 51.50 51.50 51.50 51.50 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25 103.00
Student Activities Fee 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
Student Services Fee 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25
Student Union Fee 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 22.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
Total Nonresident Tuition & Fees 1105.00 1594.00 2083.00 5566.00 6670.75 7749.75 8828.75 9907.75 10986.75 12065.75 13163.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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